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Sažetak: ?lanak daje pregled koncepata virtualne 
logistike, uporedno s osvrtom na klasi?ni logisti?ki 
sustav. Razvojem modernog informacijskog društva, 
koncept virtualne logistike sve više dobiva na svojoj 
važnosti u razvoju i djelovanju suvremenih trgova?kih 
društava, kao i drušva op?enito. Svojom pojavom 
virtualna logistika donijela je velike prednosti te je 
zadala kriterije koje postoje?a i novonastala trgova?ka 
društva trebaju usavršiti i prihvatiti  ako žele ostati 
konkurentna i profitabilna na lokalnom I globalnom 
tržištu. 
 
Klju?ne rije?i: logistika, trendovi, virtualna logistika, 
koncepti virtualne logistike 
 
Abstract: The article provides an overview of the 
concepts of virtual logistics, together with the emphasis 
on classical logistic system. The development of modern 
information society increases the importance of the 
concept of virtual logistics in the development and 
functioning of modern companies, as well as the society 
in general. The appearance of virtual logistics has 
brought great benefits, and set criteria that existing and 
emerging companies need to satisfy and adopt, if they 
want to remain competitive and profitable, in the local as 
well as in the global market. 
 





Logistika se javlja u 17. stolje?u kada je svoju primjenu 
našla u vojnim sustavima. Po?etkom 19. stolje?a 
logistika dolazi i u gospodarske djelatnosti. Logistika kao 
znanost i aktivnost u posljednjih se trideset godina 20. 
stolje?a razvila i afirmirala više nego u prethodna tri 
stolje?a. Zahvaljuju?i informatizaciji logisti?kih lanaca, u 
21. stolje?u dolazi do razvoja ve?e partnerske suradnje, 
ali i do smanjivanja broja aktivnih sudionika u 
logisti?kim lancima. Klasi?ni logisti?ki sustavi tretiraju 
logisti?ki sustav kao strogo fizi?ki. Time ograni?avaju 
njegovu fleksibilnosti i limitiraju iskoristivost resursa. 
Ovaj problem je nadvladan virtualnom logistikom, gdje 
se sredstva tretiraju raspoloživoš?u, a ne identitetom ili 
fizi?kom formom. To omogu?ava ve?u fleksibilnost u 
izgradnji sustava, nabavi resursa i iskoristivosti 
sredstava. 
 
2. LOGISTIKA U SUVREMENOM  
    PODUZE?U 
 
Svrha poslovne logistike je stalno usavršavati protok 
dobara i informacija kroz sustav. Koordinacijom se 
eliminira težnja za ostvarivanjem vlastitih parcijalnih 
ciljeva pojedinih podsustava i optimizira se postizanje 
ciljeva sustava kao cjeline. Važnost toga ogleda se u 
?injenici da je, prema istraživanjima koja su ra?ena u 
industrijski razvijenim državama, utvr?eno da vrijeme 
angažiranja cirkuliraju?eg kapitala u direktnoj 
proizvodnji iznosi 5%, a najviše 10% ukupnoga vremena 
angažiranog u reprodukciji. Ostali dio vremena od 90%, 
odnosno 95%  otpada na ?ekanje, manipulaciju i 
transport, tj. na logisti?ke procese.  
Dakle, logisti?ki procesi i formiranje logisti?kih usluga 
postaju “usko grlo” suvremenog poduze?a. To zna?i da 
se poduze?a, osim proizvodnje, danas moraju fokusirati i 
na pružanje što bolje, fleksibilnije logisti?ke usluge kako 
bi zadovoljili klijente. U tom ?e nastojanju uvelike 
pomo?i i poznavanje logisti?koga intelektualnog kapitala 
kao najvažnijega resursa proizvodnje logisti?ke usluge. 
 
Slika 1. Logistika u suvremenom poduze?u (prema [7]) 
 
3. TRENDOVI LOGISTIKE U 21.  
    STOLJE?U 
 
U današnjem svijetu egzistiraju brojni logisti?ki lanci 
natje?u?i se u sli?nim poslovima na razli?itim tržištima 
diljem svijeta. Umrežavaju?i ponudu i potražnju, 
odnosno proizvodnju i potrošnju, logisti?ki lanci 
formiraju nacionalnu, regionalnu i globalnu logisti?ku 
mrežu ?ija je temeljna zada?a maksimalizirati ukupnu 
generiranu vrijednost. Generirana vrijednost se definira 
kao razlika izmedu cijene gotovog proizvoda ili usluge i 
napora koje treba uložiti u lancu da bi se ti proizvodi 
ostvarili. Profitabilnost lanca predstavlja se razlikom 
izme?u prihoda ostvarenih prodajom proizvoda ili usluga 
i ukupnih troškova u lancu. U skladu s tim, istražuje se 
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mogu?nost optimalizacije proizvodnje unutar logisti?kog 
lanca primjenom metode dinami?kog programiranja s 
osloncem na informacijske tehnologije. Aktivnosti 
logisti?koga lanca po?inju narudžbom kupca, a 
završavaju kada zadovoljni kupac plati za isporu?enu mu 
robu ispostavljeni ra?un. Upravljanje logisti?kim lancima 
je jedan od najve?ih izazova suvremenim prakti?arima i 
teoreti?arima menadžmenta. 
Optimalizacija proizvodnje unutar globalnoga 
logisti?koga lanca u 21. stolje?u svodi se na odre?ivanje 
optimalne koli?ine proizvodnje u vremenu, uz uvjet da 
troškovi nabave, proizvodnje, skladištenja gotovih 
proizvoda, transportni troškovi i troškovi nezadovoljene 
potražnje budu minimalni. Time treba zadovoljiti sva 
ograni?enja relevantna za proizvodnju unutar globalnog 
logisti?kog lanca. Tehnološki pomaci, a koji ?ine novu 
tehnološku paradigmu, nude razgradnju tradicionalne 
strukture logisti?kih lanaca i izgradnju nove strukture 
koju ?ine dobavlja?i, proizvo?a?i, (on line opskrbljiva?), 
logisti?ki operater i kupac. Tako se razaraju tradicionalni 
oblici logisti?kih lanaca i na njima utemeljenih 
logisti?kih mreža. Sukladno tome, sve više se govori o 
virtualnoj logisti?koj mreži (business web) ili b-webu. 
Pored interneta koji služi kao infrastruktura virtualne 
logisti?ke mreže, sastavnim dijelom infrastrukture 
virtualne logisti?ke mreže treba promatrati i logisti?ke 
operatore bez kojih uspostavljanje takvih mreža ne bi 
imalo smisla niti bi one mogle primjereno funkcionirati. 
Logisti?ki operatori prinu?eni su u vlastiti poslovni 
portfelj uklju?ivati sve više usluga, a posebice sve vrste 
logisti?kih usluga. Operatori su prinu?eni upravljati 
opskrbnim lancima, ra?unalno se povezati sa svim 
sudionicima opskrbnoga lanca te osigurati potpunu 
vidljivost pošiljke unutar logisti?kog lanca sve do 
trenutka njene isporuke. Logisti?ki posrednici u 
Republici Hrvatskoj, ali i drugim državama svjetskoga 
predgra?a, posebice svjetske periferije, ograni?enog su 
djelovanja jer se uglavnom oslanjaju na organizaciju 
transportnih i/ili špediterskih aktivnosti, dok se ostale 
logisti?ke usluge uop?e ne nude ili se nude nedovoljno.  
Informatizacija logisti?kih lanaca u 21. stolje?u dovodi 
do razvijanja ve?e partnerske suradnje, ali i do 
smanjivanja broja aktivnih sudionika u logisti?kim 
lancima. Zahvaljuju?i informatizaciji logisti?ki lanci, 
umrežavaju?i ponudu i potražnju, formiraju nacionalnu, 
regionalnu i globalnu logisti?ku mrežu. Takva mreža 
sudionicima lanca treba osigurati smanjenje troškova, 
poboljšanje u?inka svih sudionika logisti?koga lanca, 
bolje inpute proizvodnje, otvaranje novih i udaljenih 
tržišta i poboljšanje vlastitih perfomansi. Da bi se takvi 
u?inci i ostvarili, nužno je da logisti?kim lancima i 
logisti?kim mrežama upravljaju logisti?ki operatori. 
Logisti?ki operatori  mogu  “in continuo” pridonositi 
poboljšanju perfomansi logisti?kih lanaca. Metodom 
dinami?kog programiranja, s osloncem na informacijsku 
tehnologiju, dokazano je da se optimalizacijom 
proizvodnje unutar logisti?koga lanca može uštediti na 
troškovima u proizvodnji unutar logisti?koga lanca, a 




4. VIRTUALNA LOGISTIKA 
 
Velika prednost koncepta virtualne logistike o?ituje se 
kroz pove?anu dostupnost operacijskim informacijama 
koje se mogu koristiti pri odre?ivanju rokova, pra?enju 
prometa, ra?unovodstvu i u marketingu. 
Virtualna logistika obra?uje fizi?ki i informacijski aspekt 
logi?kih operacija. Vlasništvom i kontrolom resursa 
upravlja se putem internet (intranet) aplikacija. Ovakav 
na?in upravljanja nam omogu?ava u?inkovitiju izgradnju 
logisti?kih mreža. Pove?ava iskoristivost resursa kroz 
fleksibilniju alokaciju istih, reducira vrijeme isporuke te 
poboljšava menadžment operacijskih prioriteta. 
Generalna percepcija dobara u virtualnom logisti?kom 
sustavu je ta da nije važno gdje se nalazi imovina ili u 
kojem je obliku, nego da su potrebna dobra u potrebnom 
trenutku raspoloživa. Lokacija potrebnog dobra za nas je 
od sekundarne važnosti i nije bitno trebaju li biti 
dostavljena ili tek proizvedena. Jedino što je važno je 
rapoloživost u trenutku kad su nam potrebna. 
Virtualna logistika tretira logisti?ka sredstva kao sredstva 
razmjene. Ako bi tretirali sredstva strogo fizi?ki, 
name?emo si ograni?enja njihove fleksibilnosti i 
limitiramo njihovu iskoristivost. 
Gledano u prošlosti, u praksi nije bilo mogu?e tretirati 
logisti?ka sredstava na ovakav na?in zbog tendencija da 
budu zemljopisno locirana. Sama informacija o njima 
bila je lokalno dostupna, a njihov kapacitet iskoristiv 
tako?er samo lokalno. Zahvaljuju?i razvoju 
komunikacijskih sustava, osobito interneta, ta lokalna 
barijera je prije?ena i otvorila je mogu?nost dobivanja 
informacije o logisti?kim srdstvima, a potom i 
iskoristivost istih neovisno o njihovoj lokaciji. 
 
4.1. Izgradnja virtulanih logisti?kih sustava 
 
Virtualnim logisti?kim sustavom je potrebno upravljati 
na druk?iji na?in, a da bi iskoristili sve prednosti koje 
nam takav sustav nudi, potrebno je dobro organizirati 
sam sustav. Glavni principi koje bi trebalo slijediti pri 
izgradnji i upravljanju su sljede?i: 
? Vlasništvo i kontrolu nad imovinom izdvojiti od 
njene fizi?ke lokacije  
? Svaki resurs treba smatrati razmjenjivim, ovisno 
o raspoloživosti. 
? Promjena vlasništva bi trebala biti neovisna o 
promjeni lokacije sredstva. 
? Dopušten javni pristup informacijama o 
logisti?kim sredstvima putem internet 
aplikacija. 
? Trgovinska razmjena izme?u dobavlja?a i 
korisnika trebala bi biti putem ra?unala. 
? Inegracija skladišta, transporta i proizvodnje, a 










5. KONCEPTI U VIRTUALNOJ  
    LOGISTICI 
 
5. 1. Virtualno skladište 
 
U ve?ini konvencionalnih skladišnih sustava roba se ?uva 
na jednom mjestu (slika 2.), pa tako i same  kompanije 
preferiraju da sva roba bude na jednom mjestu. Velika 
prednost koju pruža virtualno skladište je 
pojednostavljen pristup informacijama o robi koju 
držimo, ?ime se roba lakše organizira i kontrolira. 
Informacijama o virtualnim skladištima i njihovoj robi  
može se pristupiti lokalno, a katalog robe može pružiti 
organiziran daljinski pristup robnim informacijama. 
Fizi?ka lokacija robe koja se ?uva je na više mjesta.  
 
Prednosti držanja robe na ovakav na?in:  
? Ve?a fleksibilnost i pove?anje zakupa skladišta.  
? Kapacitet skladišta postaje najve?i potencijal 
koji nije samo lokalno dostupan. 
? Potencijal za potporu razvoja puno ve?ih robnih 
kataloga. 
? Potencijal za potporu proizvodnje s više 
razli?itih karakteristika rukovanja. 
? Geografski rašireno skladištenje robe doprinosi 
pronalaženju dijela skladišta koji najbliže 
ispunjava naše zahtjeve. 
? Potencijal da se roba nalazi kod proizvo?a?a i 
na taj na?in pove?a efikasnost lanca opskrbe 
uštedom na rukovanju i transportu. 
Smanjen je rizik držanja robe na jednom mjestu. 
 
Slika 2. Konvencionalno skladište (prema [1]) 
 
 
Slika 3. Virtualno skladište (prema [1]) 
 
Robni katalog virtualnog skladišta izgledat ?e isto kao i 
katalog konvencionalnog skladišta. Jedina razlika je u 
fizi?koj lokaciji jedinki. Roba u virtualnom skladištu 
može biti na raznim lokacijama (slika 3.). Virtualna 
skladišta zbog toga mogu maknuti prostorna ograni?enja, 
veli?inu kataloga i raznovrsnost proizvoda, pa se tu vidi 
pove?anje efikasnosti skladištenja.  
 
5. 2. Virtualno upravljanje zalihama 
 
Virtualnim upravljanjem možemo uskladištiti i iskoristiti 
zemaljska dobra kao što su hrana, dijelovi, korisni?ka 
dobra. U nekim slu?ajevima to bi uvelike promijenilo  
svrhu skladišta. Roba se u njima ne bi kao dosad samo 
trošila, ve? bi se razvijala. Dugovati možemo više nego 
što posjedujemo. Držimo uvijek dovoljno robe za 
zadovoljenje kratkoro?ne potražnje (slika 4.). 
 
 
Slika 4. Virtualno upravljanje zalihama (prema [1]) 
 
Prednost držanja robe na ovakav na?in uklju?uje 
sljede?e: 
? Cijena skladištenja robe ?e biti manja budu?i da 
manje robe ?uvamo. 
? Cijena potrebnog skladišta za pohranu robe ?e 
biti niža jer nam ne treba tako puno mjesta za 
pohranu. 
? Prihod od robe ?e biti ve?i. 
? Dobivamo priliku za ?uvanje kroz pove?anje 
centralizacije, posve?ujemo se specijalizaciji 
metoda rukovanja i pohrane robe, pove?avamo 
iskoristivost skladišnog. 
U idealoj situaciji, ušteda ostvarena upravljanjem na 
ovakav na?in odvagnut ?e cijenu ?uvanja ukupne robe. 
Virtualno upravljanje zalihama zbog toga skladištenje 
dovodi na jednu novu razinu. U?inkovitost skladištenja 
može biti pove?ana, a prednosti svega toga vidjele bi se 
kroz logist?ki lanac opskrbe. 
 
5. 3. Virtualni lanac opskrbe 
 
Kako bi udovoljili zahtjevima kupaca, slobodnom 
procjenom odredimo sigurnosne zalihe koje u svakom 
trenutku trebamo imati na raspolaganju. Sigurnosne 
zalihe su roba koja se ?uva u obliku gotovih proizvoda 
jer je to najsigurniji i najbrži put do dostupnosti 
potrebnih proizvoda. Do alternative kojom držimo 
gotove proizvode dolazimo definicijom lanca opskrbe. 
Kroz taj lanac roba mora pro?i i postati raspoloživom i 
kapacitetom i resursima (slika 5.). Robu onda može 
isporu?iti proizvo?a?, a potreba za ?uvanjem i 
nagomilavanjem dobara u skladištu je nepotrebna. 
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?uvanje sirovina ili komponenti zauzima manje prostora 
nego sami gotovi proizvodi. Sljede?e ?injenice govore o 
prednostima koje nudi virtualizacija lanaca opskrbe: 
? Vijek skladištenja sirovina je puno ve?i nego 
gotovih proizvoda, budu?i da su u formi budu?e 
iskoristivosti i manje propadaju nego gotovi 
proizvodi. 
? Budu?i da gotovi proizvodi imaju gotovu formu, 
sirovine imaju lakše i bolje mogu?nosti 
skladištenja. 
? Što se ti?e rokom ograni?enih gotovih 
proizvoda, sirovine imaju manju cijenu 
skladištenja od gotovih proizvoda. 
? Pakiranje sirovina jeftinije je od pakiranja 
gotovih proizvoda.  
Nedostatak lanaca opskrbe se uvelike odražavao u 
zastojima pri nabavi, što je dodatno pove?avalo vrijeme 
dolaska do gotovog proizvoda. Tehnološki napredak 
takve operacije ?ini sve fleksibilnijima u sljede?em:  
? Poboljšanje u informacijskoj tehnologiji 
omogu?ava kompleksne operacije svesti na 
ekonomski upravljane. 
? Poboljšanja u tehnologiji za mali obujam 
proizvoda zna?i da se vrijeme proizvodnje 
ekonomski smanjuje. 
Nadalje, reduciran je životni ciklus proizvoda, a sve to 
zna?i da se skladišna cijena gotovih proizvoda pove?ava. 
To dovodi do pitanja skladištenja sirovina i pronalaženja 
što prihvatljivijih metoda za skladištenje takve robe. 
Cijena skladištenja sirovina je drasti?no manja od 
skladištenja gotovih proizvoda. Virtualni lanac opskrbe 
zbog toga može omogu?iti uštedu u ukupnom 




Slika 5. Virtualni lanac  opskrbe (prema [1]) 
 
5. 4. Virtualna kontrola robe 
 
Konvencionalnom logistikom kontrola robe se smatra 
prili?no jasnim procesom (slika 6.). Ako je roba u 
skladištu, smatra se raspoloživom. Roba se ?uva u 
kompaniji za odre?eni vremenski period, a sigurnosne 
zalihe ?uvamo za prekora?enje potreba. Tu se vide 
nedostaci ovakvog procesa. Jasno je da neke sigurnosne 
zalihe možda nikada ne?e biti korištene, a cijena 
skladištenja takvih zaliha može biti jako velika. 
Alternativa držanja sigurnosnih zaliha bila bi držanje 
virtualnih zaliha. Virtualne zalihe mogu fizi?ki postojati 
na nekoj drugoj lokaciji i roba može biti osigurana kroz 
virtualni lanac opskrbe (slika 7.). Na taj na?in bolje 
integriramo kontrolu zaliha i kontrolu proizvodnje. 
Ovakva alternativa upotrebe virtualnih skladišta zna?ila 
bi manju potrebu fizi?kih zaliha, održavanje i pove?anje 
razine usluga, a cijena skladištenja bi se zbog toga 
smanjila.  
 
Slika 6. Konvencionalno ?uvanje zaliha (prema [1]) 
 
Slika 7. Virtualno skladištenje (prema [1]) 
 
5. 5. Virtualno trgovanje 
 
Kad se u trgova?kom društvu kupuju udjeli, imovina 
mijenja vlasnika bez potrebe da mijenja lokaciju, a kupac 
može biti i netko iz inozemstva. Kupljena sredstva mogu 
biti internacionalno iskorištena i isto tako kontrolirana. 
Kupac ima indirektan utjecaj na imovinu, u donošenju 
odluka putem glasovanja odbora te zahvaljuju?i udjelu 
on prima dividendu. 
Kupnja proizvoda povezana je s promjenom fizi?ke 
lokacije proizvoda i to od prodava?a prema kupcu. Vrlo 
je ?esto ovakva promjena fizi?ke lokacije logi?na, 
naro?ito ako je kupcu neophodan naš proizvod. Vrlo 
?esto radimo nepotrebnu isporuku i samim tim 
preoptere?ujemo lanac opskrbe. Takve isporuke mogli 
smo izbje?i, odgoditi ili zamijeniti isporukom onoga što 
nam je u tom trenutku potrebno.  
Virtualnim trgovanjem vlasništvo nad dobrom je 
neovisno o lokaciji dobra koje posjedujemo, a roba može 
biti prodana i kupljena bez promjene lokacije (slika 8.). 
Virtualno trgovanje je prema tome na?in na koji 
u?inkovitost lanca opskrbe može biti pove?ana, budu?i 
da su izbjegnuti nepotrebni transporti i rukovanje robom. 
 
 
Slika 8. Virtualno trgovanje (prema [1])  
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5. 6. Virtualne isporuke  
 
Kada isporu?itelj zatreba isporuku na ve?oj udaljenosti, 
postoji mogu?nost pronalaska istog proizvoda na bližoj 
lokaciji. Pove?avamo efikasnost lanca opskrbe direktnom 
isporukom, od prodava?a do krajnjeg kupca, bez da 
sekundarni prodava? ima problema s isporukom robe 
(slika 9.).  
 
Virtualnim dostavama, zbog napretka tehnologije i 
razvoja interneta, štedimo zahvaljuju?i pravilnom 
rukovanju robom i direktnim transportom. Razina usluga 
se poboljšava, a vrijeme isporuke se smanjuje. Razvojem 
intrernet aplikacija mogu?e je da i drugi logisti?ki 
operateri iskoriste takve koncepte.  
 
Slika 9. Virtualne isporuke (prema [1]) 
 
5. 7. Zamjena dobara  
 
Poseban slu?aj virtualnih isporuka je zamjena dobara. 
Kada turisti u nekoj zemlji žele podi?i ili staviti novac na 
svoj ra?un to mogu u?initi u lokalnoj banci. Lokalna 
banka izmjenjuje fondove s me?unarodnom bankom i na 
taj na?in omogu?uje turistu pristup ra?unu. Princip je 
sli?an, samo što u ovom slu?aju nije rije? o novcu. Kada 
je proizvod koji kupac potražuje toliko udaljen da je 
pla?anje troškova prijevoza preskupo, pristupa se 
ovakvom rješenju. Isti proizvod ?e nam dostaviti neki 
drugi dobavlja? s kojim se zamijenio prvotni dobavlja?. 
Vjerojatno smo se našli u situaciji kada isti proizvod 
možemo kupiti na dvije ili više lokacija. Normalno je da 
?emo se odlu?iti za onu koj nam je bliža. Prednost 
isporuke robe na ovaj na?in je ta da se štedi na 
transportnim troškovima i vremenu potrebnom za 
isporuku i dobivanje proizvoda. Zamjena dobara je ve? 
uvelike razvijena u petrokemijskoj industriji, uzmemo li 
u obzir razvoj interneta i njegovih aplikacija. Sve je lakša 
i ve?a mogu?nost primjene principa u širokim grupama 
proizvoda i usluga. 
 
5. 8. Virtualna proizvodnja  
 
U konvencionalnim proizvodnim sustavima obi?no 
?uvamo produkcijske resurse na jednom ili na što manje 
mjesta. Prednost toga je što informaciju o svim zalihama 
imamo isti ?as i takav sustav ima bolju kontrolu i 
koordinaciju posla. Vrlo ?esto sama blizina proizvodnih 
resursa i jedinica nema jasnih prednosti, budu?i da roba 
koja se obra?uje u jednom stroju ?esto treba premještaj 
na drugi proces/stroj. Ovisno o tome ?ime se bavi 
poduze?e, naša proizvodnja ne mora biti uvjetovana 
zalihama na istom mjestu. Možda možemo proizvoditi na 
istom mjestu i u istom trenutku, ali na razli?itim 
strojevima. Prema tome, ne bi ništa izgubili da dva stroja 
rade na razli?itim mjestima. Dapa?e, pojednostavnili bi 
proizvodnju što se ti?e fokusa proizvodnih jedinica. 
Razvojem interneta mogu?e je povezane procese 
efikasnije kontrolirati i koordinirati na razli?itim 
mjestima. 
 
U virtualnom produkcijskom sustavu razli?iti procesi 
mogu biti na lokaciji koja je najbolja po logisti?koj to?ki 
gledišta, a proizvodni resursi koji su geografski neovisni 
i dalje mogu biti centralno nadzirani zahvaljuju?i 
internetu (slika 10.).  
 
Slika 10. Virtualna proizvodnja (prema [1])  
 
5. 9. Virtualne logisti?ke usluge 
 
Kada se upravlja konvencionalnim logisti?kim uslugama, 
mora biti alocirana visoka razina resursa. Virtualnom 
alokacijom resursa sve je fleksibilnije i jednostavnije. 
Nema pretrpavanja skladišta u nadi da ?e nam netko 
otkupiti robu. Potrebna koli?ina se osigura u onom broju 
koji se traži i ista isporu?i kupcu. Fleksibilnost je ve?a, 
cijena je manja i iskoristivost resursa je viša. 
Dodatna prednost virtualnih logisti?kih usluga se ogleda 
u ve?oj dostupnosti uslugama, budu?i da su fiksni 
troškovi individualnih usluga manji. Virtualne logisti?ke 
usluge zbog toga omogu?avaju ve?u ekonomsku 
fleksibilnost i poboljšanje iskoristivosti resursa. 
 
5. 10. Virtualna tržišta 
 
Pristupa?nost konvencionalnom obliku tržišta i njegovim 
logisti?kim operacijama podrazumijeva prostor i fizi?ke 
resurse kojima upravlja rukovoditelj. Mogu? je ulaz na 
nova tržišta i treba vremena za dobivanje novih mjesta i 
postavljanje nužnih poslovnih operacija. To je 
nerazdvojiva obaveza te nam je potreban veliki kapital i 
visoki fiksni troškovi koje on uzrokuje.  
 
Virtualnim logisti?kim upravljanjem pristup tržištima 
drugih zemalja je gotovo jednostavan kao i pristup 
lokalnom tržištu. Virtualne logisti?ke operacije zbog toga 
omogu?uju rukovodiocima da pristupe i istražuju druga 
tržišta u potrazi za potrebnim sredstvima po nižim 
cijenama. Sve ovo omogu?ava pove?anje profita kroz 





Slika 11. Virtualno logisti?ko tržište (prema [1])  
 
5. 11. Virtualni razvoj  
 
Razina na kojoj konvencionalni logisti?ki operatori mogu 
rasti je ovisna o brzini kojom možemo dobiti odre?ene 
logisti?ke resurse i po?eti produkciju. Takav proces traje 
od nekoliko mjeseci do godinu dana. Cijena odre?enog 
dobra name?e probleme budu?i da novac za investiranje 
treba prije ste?i nego naru?imo potrebno. Postignuti rast 
je mnogo manji nego što su tržišne prilike. 
Virtualnim logisti?kim operacijama do dodatnih resursa 
možemo do?i po pristupa?nijim cijenama. Samim time 
organizacija pove?ava svoju brzinu razvoja i potencijal. 
Virtualni  logisti?ki operatori omogu?avaju logisti?kim 
operacijama maksimizaciju profita zahvaljuju?i punoj 
iskoristivosti marketinških prilika. Postignuti rast je u 
skladu s tržišnim prilikama (slika 12.) te nije ograni?en 
raspoloživoš?u sredstava i dostupnosti potrebnih novih 
resursa. 
 
Slika 12. Rast u virtualnoj logisti?koj organizaciji (prema 
[1]) 
 
5. 12. Virtualne organizacije 
 
Imovina konvencionalnih logisti?kih organizacija sastoji 
se od fizi?kih resursa kao što su vozila, skladišta, zalihe, 
tvornice i proizvodni strojevi (slika 13.). Kada 
raspolažemo takvom opremom, mi smo vlasnik jedne 
organizacije, a cilj nam je osigurati njihovu uporabljivost 
i dostupnost po prihvatljivoj cijeni. 
Kada je rije? o osiguranju potrebnih resursa, važnu ulogu 
imaju vrijeme i novac, a fiksni troškovi najma mogu biti 
dosta veliki. To sve steže organizaciju do te granice da 
može osporiti njen rast i u?initi je nemo?nom za povrat 
uloženih sredstava. Konvencionalne logisti?ke 
organizacije se teško šire, a još teže prilago?avaju 
promjenama tržišnih uvjeta budu?i da dugoro?no 
planiraju. 
 
Slika 13. Konvencionalna logisti?ka organizacija (prema 
[1]) 
 
Alternativno rješenje za ?uvanje fizi?kih resursa bilo bi 
?uvanje virtualnih resursa. Tada bi bilo mogu?e cijeloj 
logisti?koj organizaciji sa?initi portfolio kupovinom 
potrebnih virtualnih resursa. Takvom robom je lakše 
upravljati s obzirom na promjene u dostupnosti ili prirodi 
potražnje. Organizacije se mogu lako širiti ili 
prilago?avati tržišnim uvjetima podešavanjem svojih 
portfelja. Prema tome virtualna organizacija nudi 
razumljive fleksibilnosti u izgradnji logisti?kih sustava 
(slika 14.), a takva fleksibilnost u ekonomiji omogu?ava 
bolju podudarnost ponude i potražnje. Tako?er 
omogu?ava organizacijama da pove?aju profitabilnost 
bržim odgovorom na tržišne izazove i prilike. 
 
 




Za razumijevanje potencijala virtualnih logisti?kih 
sustava moramo imati otvoreniji pristup logisti?kim 
resursima, uklju?uju?i prijevozna sredstva, skladišta, 
proizvodni sadržaj i robu.  
Pri nabavi inicijalna upotreba virtualnih logisti?kih 
sustava ima visoku cijenu i mali opseg. Takvi su npr. 
slobodna mjesta u zrakoplovu, proizvodi koji se koriste u 
zdravstvu ili automobilski dijelovi. Naravno da je 
upotreba virtualnih logisti?kih sustava mogu?a i u malim 
te srednjim trgova?kim društvima. Takve organizacije 
žele biti ravnopravne s velikim kompanijama. Virtualna 
logistika bi manjim organizacijama omogu?ila ve?i 
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ekonomski razvoj kroz konsolidaciju i protok 
komplementarnih proizvoda putem razli?itih poduze?a. 
Dugoro?no gledano, upotreba virtualne logistike 
omogu?ila bi pove?anje efikasnosti u mnogim 
logisti?kim operacijama, smanjila bi vrijeme isporuke, a 
operacije bi s vremnom postale ekvivalentnije 
korisni?kim potrebama. Kao posljedica toga, mogu?e je 
dobiti sofisticiranije, jeftinije proizvode i usluge. 
Najve?u korist od virtualnih logisti?kih sustava ima 
okoliš, kod logisti?kih operacija koje koriste prirodnu 
energiju i druge prirodne resurse. U velikim gradovima 
mogu reducirati nepotrebni promet kroz efikasniji i bolje 
koordiniraniji protok dobara. To vodi izbjegavanju 
nepotrebnog prijevoza i smanjenju emisije štetnih 
plinova u središtu gradova.  
Virtualna logistika preusmjerava ulogu logisti?kih 
profesionalaca s menadžera za fizi?ke resurse u 
menadžere za informacijske resurse. Logisti?ki 
menadžeri dogovaraju poslove na ve?im tržištima, s 
ve?im proizvodnim opsegom i velikom razinom 
logisti?kih usluga.  
Što se ti?e hrvatskih poduze?a, ako žele opstati u 
globalnom ekonomskom okruženju moraju specijalizirati 
podru?ja u kojima mogu posti?i vrhunske svjetske 
rezultate i na njima temeljiti zajedni?ko poslovanje, 
razvijaju?i i njeguju?i odnose s komplementarnim 
poslovnim partnerima.  
Proces transformacije (virtualizacije) hrvatskih poduze?a 
te?e sporo i uz dosta strateških pogrešaka koje dovode do 
kriznih situacija i propadanja poduze?a. Poduze?a trebaju 
brzo u?iti, nau?eno implementirati i trajno razvijati nove 
ideje. Tako?er trebaju razviti radno okruženje u kojemu 
ne?e spre?avati promjene ve? ih prihava?ati jer su one 
prilika za opstanak i brži razvoj poduze?a. Prihva?anje i 
prilago?avanje tim potrebama danas je nužnost.  
Zna?ajnija primjena koncepta virtualne organizacije na 
mikrorazini omogu?ava bržu i bezbolniju transformaciju 
klasi?nih poduze?a, dok na makrorazini pove?ava 
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